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 Manel Riu i Riu, nat a Manresa 
l’any 1929, morí el 2 de gener de 2011 a 
Sant Llorenç de Morunys després de 81 
anys al servei de la recerca en l’àmbit de 
la història i de l’arqueologia medieval. 
Estudià Filosofia i Lletres a la UB on 
l’any 1961 va obtenir el títol de Doctor. 
Professor de professors, fou Catedràtic 
d’Història Medieval de la Universidad de 
Granada des del 1966, assolint la càtedra 
a la Universitat de Barcelona l’any 1969. 
Ha estat considerat per molts com un 
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dels pares de l’arqueologia medieval moderna i científica. Va encapçalar 
diverses campanyes com ara les dels poblats de La Torrecilla a Arenas del 
Rey (Granada), la Mesquita de Busquístar (Granada), Mesas de Villaverde 
(Barbastre), la casa forta de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), Saldes 
(Berguedà) i Caulers a Caldes de Malavella (La Selva) entre d’altres.
 S’especialitzà en la història del monacat tant a Catalunya, 
concretant el seu estudi a l’Urgell, el Solsonès i el Berguedà, com a 
Andalusia. Realitzà diversos estudis d’estadística i demografia medieval, 
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comerç, indústria tèxtil, els orígens de la banca i l’origen del feudalisme 
a Catalunya. Fou redactor d’Índice Histórico Español i d’Anuario de Estudios 
Medievales i codirector de les revistes Quaderns d’Estudis Medievals i Acta 
historica et archaeologica Medievalia. Participà en nombrosos congressos i va 
col·laborar en diverses revistes d’investigació i altres publicacions com 
ara Destino i Diario de Barcelona. 
 Durant la seva trajectòria vital va rebre importants distincions 
com ara la presidència de l’Assemblea d’Estudis Comarcals de Vilanova 
i la Geltrú, la Creu de Sant Jordi (2003), el Premi Signum del Consell 
Comarcal del Solsonès (2004), o el Premi de la Ciutat de Berga (2006). 
Sant Llorenç de Morunys el nomenà fill adoptiu l’any 2007 tot dedicant-li 
un carrer. Fou menbre del Centre Européen de Recherches sur les Congregations 
et Ordres Monastiques, de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, de la 
Society for Medieval Archaeology de Londres, numerari de Reial Acadèmia de 
les Bones Lletres de Barcelona i de la Real Academia de la Historia.
 bibliografia bàsica
 Va publicar una vintena de llibres i més de cinc-cents treballs de 
divulgació i investigació. Entre les seves obres destaquem:
La vida, las costumbres y el amor en la Edad Media (1959);
Historia de las religiones (1961);
Historia del cristianismo (1967);
Lecciones de historia medieval (1986);
El antiguo reino nazarí de Granada (1232-1340) (1974);
409-1491: la feudalización de la Sociedad (1978);
La Alta Edad Media: del siglo V al siglo XII (1985);
La baja edad media (siglo XIII al XV) (1986);
L’arqueologia medieval a Catalunya (1989);
Història de la ciutat de Manresa (1900-1950) (1991);
Ferran Soldevila (1894-1971). Historiador de Catalunya (1994).
 Per aquell qui vulgui aprofundir en la seva obra, trobarà un 
important regest a CLARAMUNT, SALVADOR; RIERA, ANTONI 
(2000), «Bibliografía de Manuel Riu i Riu», a Acta Historica et Archaeologica 
Mediaevalia, Homenage al Dr. Riu (20/21), Universitat de Barcelona, pp. 
11-55.
